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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1958. 
(55. arbeidsår). 
Medlemstallet har i året vært 86 årsbetalende og 13 livsvarige, til- 
sammen 99 medlemmer. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap»» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
Selskapet har i beretningsåret mottatt som bidrag fra sør- og 
Nord-Trøndelag fylker kr. 2.000,-, fra kommuner kr. 1.745,- og fra 
banker kr. 375,-, tilsammen kr. 4.120,-. 
Disse bidrag viser at det er stor interesse for selskapets virksom- 
het, og styret vil med dette få uttale sin beste takk. 
I Nord-Trøndelag er det i 1958 i samarbeid med Det norske myr- 
selskap foretatt myrinventeringer i Midtre og Ytre Vikna, og myr- 
undersøkelsene i Vikna herred er dermed fullført. Inventeringen på 
Midtre og Ytre Vikna omfatter i alt 37 nummererte myrområder som 
hver består av tildels ganske mange enkeltmyrer. På Indre Vikna 
som omfatter 36 myrområder, har en stort sett større og mer sam- 
menhengende myrstrekninger. 
I Vikna herred ble i alt funnet 16 920 dekar myr, derav 677 ækar 
brenntorvmyr og 50 dekar strøtorvmyr. Resultatet av undersøkelsene 
vil bli publisert i «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
I sør-Trøndelag ble det i 1958 foretatt myrundersøkelser i Halt- 
dal og Afjord. Undersøkelsene i Mjord gjelder et oppdrag fra Vass- 
dragsvesenet som ønsket å få bestemt synkningen av myrområdene 
ved senkning av Amundalselva. 
For 1959 er det meningen å foreta myrinventeringer i Nærøy 
herred i Nord-Trøndelag i samarbeid med Det norske myrselskap. 
Selskapets styre har i 1958 vært fØlgende: 
Formann: Landbrukskjemiker o. Braadlie, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. SjØgard, Steinkjer. 
Fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem. 
Lektor H. 0. Christiansen, Trondheim. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. 
Varamenn: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Landbrukskandidat Hans B. Hansen, Strinda. 
Sokneprest 0. RØkke, Melhus. 
Sivilingeniør J. Minsås, Strinda. 
Gårdbruker 0. søgstad, Levanger. 
Amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Kjemiker Ulf Wirum. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat Hans B. Hansen. 
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Representanter til Det norske myrselskap: Landbrukskjemiker 0. 
Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Kjemiker Ulf Wirum 
med landbrukskandidat Hans B. Hansen som varamann. 
ÅRSMØTE 1959. 
Arsmøte ble holdt i forbindelse med Landbruksuka, torsdag 19. 
mars 1959 under ledelse av formannen, landbrukskjemiker O. Braadlie. 
Arsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Valg: De uttredende av styret ble gjenvalgt, nemlig fylkesland- 
brukssjef M. SjØgard, fylkesagronom H. Syrstad og lektor H. O. Chri- 
stiansen. 
Gjenstående i styret er landbrukskjemiker 0. Braadlie, forsøks- 
leder H. Hagerup og gårdbruker Nils Berg. 
Som formann ble gjenvalgt landbrukskjemiker 0. Braadlie og som 
varaformann H. Hagerup. 
Som varamenn til styret ble gjenvalgt kjemiker Ulf Wirum, land- 
brukskandidat Hans B. Hansen, sokneprest 0. Røkke, sivilingeniør J. 
Minsås, gårdbruker 0. søgstad og amanuensis S. Tiller. 
Til kasserer og sekretær ble kjemiker Ulf Wirum gjenvalgt, og som 
revisorer ble gjenvalgt amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat 
Hans B. Hansen. 
Som representanter til Det norske myrselskap ble landbrukskje- 
miker 0. Braadlie og ingeniør Th. Løvlie gjenvalgt, og som represen- 
tant til Landbruksuka i Trondheim ble gjenvalgt kjemiker Ulf Wirum 
med landbrukskandidat Hans B. Hansen som varamann. 
Formannen redegjorde for hvilke arbeider som ble utført i 1958 
og om hvilke planer selskapet videre har. 
Etter årsmøtet holdt forsøksleder Hagerup foredrag om dyrking 
av myr og uttalte bl. a. at etter de resultater som foreligger om nyere 
dyrkingsmetoder av kvitmosemyr må man ha lov til å si at også denne 
type myr kan dyrkes med fordel. Det gjelder da i første rekke å dyrke 
de vekster som passer best f. eks. grønnfor, gulrot, poteter, høy og 
beite. Den som har kvitmosemyr kan føre disse kulturer over fra 
fastmark og derved få frigjort fastmark til dyrking av korn. Kvit- 
mosemyr har således sin største verdi som tilleggsjord ikke minst for 
gårder som trenger å Øke sitt kornareal. 
Utviklingen av det moderne maskinelle utstyr ved dyrking har 
medført at man nå delvis kan få utført forskjellige arbeider både 
bedre og billigere enn f Ør. 
Fresing er således å anbefale på myr istedenfor pløying og flå- 
hakking. Denne dyrkingsmåte blir den billigste, og man oppnår like 
god avling. Pløying av myr blir for dyrt og er vanskelig å utføre 
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skikkelig, og når det gjelder grøftingen, er fremdeles håndgrøttingen 
både best og billigst for myr. 
På Mæresmyra har man forsøkt med tilfØring av mineraljord, men 
selve arbeidet er for dyrt, og det vil gå for lang tid før utgiftene er 
betalt. Mulig vil også en større grøfteavstand ha gunstig innflytelse 
p:\ kløveravlingen. 
Årsmøtet, som var meget godt besøkt, ble holdt i Bøndernes Hus. 
Ulf Wirum. 
REGNSKAPSUTDRAG FOR 1958. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige 
år kr. 21.311,82 
Tilskott fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker ,> 
Tilskott fra kommuner » 
Tilskott fra banker . . . . » 
Medlemskontingent . . . . >> 
Renter for 1958 . . . . . . . . » 
Diverse inntekter >> 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte 
etc. . kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . » 
2.000,00 · Kont.ingent til Det nor- 
1.745,00 ske myrselskap . . . . . . >> 








Diverse utgifter . . . . . . . . » 
Beholdning: 
I Bøndernes Bank .. » 19.354,93 
Postgirokonto » 293,40 
5.584,42 
136,50 
Kassabeholdning )) 20,03 
Kr. 26.490,18 Kr. 26.490,18 
Saldo pr. 1/1 1959. 
I Bøndernes Bank .... kr. 19.354,93 
Postgirokonto . . . . . . . . . . » 293,40 
Kassabeholdning . . . . . . >> 20,03 
Kr. 19.668,36 
Trondheim, den 31/12 1958. 
Ulf Wirum, 
kasserer. 
Revidert: Sigurd 0. Tiller. 
Hans B. Hansen. 
